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5延暦寺編『叡山文庫文書絵図目録』(臨川書店,1994)は、叡山文庫所蔵約 3 万 2000 点の史料の目録である。 
































































































    
 
解し得るとする論点は重要である。ただし、庭園の規模と範囲の変遷は明らかにしたが、庭園の構成要素の
詳細な変容過程については資料的な限界もあり、十分に検証し得なかった。しかしながら、建物と庭園との
関係性を重視する視点は、文化財保存のあり方を考究する上で有益な研究と思われる。特に文化財類型を横
断する広い視座のもと、個々の課題を着実に処理したことは評価できる。 
以上から、本研究は独自性と信頼性があり、博士論文として十分な内容を有していると判定し、合格とし
た。 
なお、本研究に関連して、「近世滋賀院の運営組織と境内構成」（『日本建築学会計画系論文集』 2017年8月
号）、「近世滋賀院境内の復原的考察－運営組織と空間序列から－」（『日本建築学会計画系論文集』2018年7月
号）が、学会で発表されている。 
 
 
